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Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan peningkatan sikap ilmiah kelas 
IV pada mata pelajaran IPA melalui model Contectual Teaching and Learning 
(CTL) di SD 1 Gondoharum Jekulo Kudus.  
Sikap Ilmiah yaitu suatu sikap yang menerima pendapat orang lain dengan 
baik dan bendar yang tidak mengenal putus asa dengan ketekunan juga 
keterbukaan. Adapun sikap ilmiah yang diterampkan dalam penelitian ini yaitu 
sikap rasa ingin tahu, sikap bekerjasama, dan sikap disiplin. Model pembelajaran 
Contextual Teaching and Learning adalah model pembelajaran yang mengaitkan 
konsep antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata yang didalamnya 
terdapat komponen utama pembelajaran Contextual Teaching and Learning. 
Adapun langkah-langkah model Contextual Teaching and Learning yang 
diterapkan dalam penelitian ini yakni: konstruktivisme (constructivism),  bertanya 
(questioning), inkuiri (inquiry), masyarakat belajar (learning community), 
pemodelan (modeling) dan penilaian autentik (authentic assessment).  
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SD 1 Gondoharum 
Jeulo Kudus dengan subjek penelitian 20 siswa. Penelitian ini berlangsung selama 
2 siklus. Setiap siklus terdiri 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan 
dan refleksi. Variabel bebas adalah model Contextual Teaching and Learning. 
Variabel terikat adalah sikap ilmiah IPA materi struktur tumbuhan dan fungsinya. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, tes dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan merupakan analisis data kuantitatif 
dan kualitatif. 
Hasil penelitian peningkatan sikap ilmiah siswa kelas IV pada mata 
pelajaran IPA melalui model Contextual Teaching and Learning (CTL) di SD 1 
Gondoharum Kudus menunjukkan adanya perkembangan dari siklus I ke siklus II. 
Sikap ilmiah pada siklus I memperoleh persentase 74,4% kriteria baik, siklus II 
memperoleh persentase 81,25% kriteria baik.  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
peningkatan sikap ilmiah siswa kelas IV pada mata pelajaran IPA melalui model 
Contextual Teaching and Learning (CTL) di SD 1 Gondoharum Kudus tergolong 
meningkat dan sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan peneliti. 
Penulis menyarankan pada siswa hendaknya lebih aktif dalam pembelajaran. 
Penulis menyarankan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi salah 
satu referensi dalam mengembangkan penelitian pada materi yang lebih luas dan 
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 This study aimed to describe the increase in scientific attitude fourth 
grade in science subjects through Contectual model of Teaching and Learning 
(CTL) in SD 1 Gondoharum Kudus Jekulo. 
 Scientific attitude is an attitude that accepts the opinions of others well 
and bendar that knows no despair with perseverance openness. The scientific 
attitude diterampkan in this study is the attitude of curiosity, collaboration 
attitude, and discipline. The learning model Contextual Teaching and Learning is 
a learning model that links between what is taught concepts with real-world 
situations in which there is a major component of the learning Contextual 
Teaching and Learning. The steps models Contextual Teaching and Learning is 
applied in this study are: constructivism (constructivism), ask (questioning), 
inquiry (inquiry), community learning (learning community), modeling 
(modeling) and authentic assessment (authentic assessment). 
 This classroom action research conducted in the fourth grade 1 
Gondoharum Kudus Jekulo with research subjects 20 students. The study lasted 
for 2 cycles. Each cycle consists of 4 stages: planning, implementation, 
observation and reflection. The independent variable was the model Contextual 
Teaching and Learning. The dependent variable is the scientific attitude IPA 
material of plant structure and function. The technique of collecting data using 
interview techniques, observation, testing and documentation. Analysis of the data 
used is the analysis of quantitative and qualitative data. 
 Research results increase the scientific attitude fourth grade students in 
science subjects through models Contextual Teaching and Learning (CTL) in the 
Kudus Gondoharum SD 1 shows the development of the first cycle to the second 
cycle. Scientific attitude in the first cycle to obtain a percentage of 74.4% both 
criteria, the second cycle obtain a percentage of 81.25% both criteria. 
 Based on the results of research can be concluded that increasing 
scientific attitude fourth grade students in science subjects through models 
Contextual Teaching and Learning (CTL) in SD 1 Kudus Gondoharum relatively 
increased and has reached the indicators of success established researchers. The 
author suggested the students should be more active in learning. The author 
suggested for further research is expected to be one of the references in 
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